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Abstrak 
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran 
matematika yang diupayakan guru matematika SMP Negeri 3 Karanganyar belum menunjukkan 
hasil yang memuaskan. Akibatnya hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Karanganyar belum maksimal. Penelitian bertujuan meningkatkan  pengaruh metode 
pembelajaran STAD pada pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas VIII pada 
materi persamaan linear dua variabel. Hasil penelitian dalam dua siklus adalah sebagai berikut: 
hasil belajar sebelum dilakukan tindakan adalah 18,75 % siswa tuntas belajar dan 81,25% belum 
tuntas belajar.Setelah dilakukan tindakan I diperoleh hasil belajar 68,75% siswa tuntas belajar dan 
31,25% belum tuntas belajar. Hasil belajar pada siklus kedua tindakan adalah 93,75% siswa tuntas 
belajar dan 6,25 % siswa tidak tuntas belajar. Artinya pemberian tindakan dengan penerapan 
metode STAD memberikan dampak pada hasil belajar siswa. Kesimpulan penelitian adalah ada 
pengaruh metode STAD pada pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Karanganyar.  
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Abstract 
This classroom action research is based on the fact that mathematics learning by mathematics 
teacher of SMP Negeri 3 Karanganyar has not shown satisfactory result.  As a consequnce the 
results of mathematics learning in grade VIII students SMP Negeri 3 Karanganyar not maximized. 
The study was aimed to improve the influence of STAD learning method on the learning of 
mathematics on the learning outcomes of students of class VIII on two linear equations. The results 
of the research in two cycles are as follows: learning outcomes before the action is 18.75% 
students had completed the learning and 81.25% students had not completed learning. After doing 
the action I was obtained the results of learning 68.75% students complete study and 31.25% did 
not complete learning. Learning outcomes in the second cycle of action is 93.75% of students 
succeed the learning and 6.25% of students did not complete learning. This means that the 
provision of action with the application of STAD method gives an impact on student learning 
outcomes. The conclusion of the research is thaf the effect of STAD method can be found on the 
learning of mathematics on the result of the students' learning in grade VIII SMP Negeri 3 
Karanganyar. 
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